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Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pelayanan Penanganan 
Keluhan Penghuni The Adhiwangsa Golf View Residence Surabaya” yang 
diambil di The Adhiwangsa Golf View residence yang beralamat di Jalan Bukit 
Darmo Boulvard Surabaya dimulai dari tanggal 23 Febuari 2015 sampai dengan 
Mei 2015. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Progam 
Studi Administrasi Niaga Diploma III di Politeknik NSC Surabaya. Selain itu 
penulis juga melakukan Praktik Kerja Lapangan dua untuk menempuh salah satu 
mata kuliah di semester akhir. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, 
Dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang 
merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat 
membukakan mata penullis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan 
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bimbingan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. 
6. Bapak Irawan selaku Asst. Operational Manager yang telah memberikan 
kesempatan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung 
kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Apartemen 
Adhiwangsa Surabaya. 
7. Bapak Toton selaku Koordinator Concierge sekaligus pembimbing yang 
telah banyak membantu dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan 
memberikan data yang diperlukan guna penyusunan Tugas Akhir ini. 
8. Seluruh Dosen, Staff dan karyawan Politeknik NSC Surabaya yang telah 
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satu persatu yang telah banyak membantu baik itu dalam Praktik Kerja 
Lapangan maupun penyelesaian Tugas Akhir ini. 
Dalam penyusunan tugass Akhir ini, penulis menyadari maasih terdapat 
kekurangan yang dibuat baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan 
keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. 
Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak 
menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat 
membangun bagi diri penulis. 
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